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Jjop/initun rerum splenum) jus involvere, libere iisdem
ita utendi, ut siraul alios ab usu earum excludere re-
cte queamus, inter morum Doctores in conseflo est (a)*
Illud autem homini cuique a nae ora datum non esle
ted facto inssitutoque humano originem debere, simui
recte observant (b); unde in hac ejus indaganda atque
origine, diligenter versantur, (ed diversa ta-
men eandem via atque ratione persequentes. Alii vide*
licet ex sota Occupatione illud existere putant (c); alii ex
accedente Pacta quodam & consensu generis humani de-
rivant alii extra civitates locum non habere, atque
(a) Vid, PUFENDORF de Jure Nat. Gentium L. IV.
c. IV. §. 2. BURi;AMAQUI Principes dn Droit de
la Nature UJ des Gens T. IV. Ch. Vili. §. 1. PEDER
Lcbrbucb der Prakt. Pbilosophie, Recbt der Natur §. 12,
aliique.
(sc) PUFENDORF 1. c. §. 4. BURLAMAQUI 1. c.
Ch. VII. §. &c.
. (c) csr. ex. g. BURLAMAQUI I. c. Ch. VIII. §. 4.
(ci) si ROlslU.' de Jure Belli ac Pacis L. 11. C. II. §. 2.
n. 5. PUFENDORF 1. c. §. 4. sqq. & qui ejus ratio-
nem desendere magnopere nititur FELICE ad locum
BURLAMAQUn cit. not 171-178,
2ex harum institutione totum pendere, existimant(e), &c.
Nobis autem, cum quae ab acutissioao LOCKFO propo-
sita suit ratio rem explicandi (s),& certissima & maxime
perspicua videretur; eam nostro modo paucis exponere
atque vindicare,. specimen aliquod academicum edituri,,
constitoimus, benignam L Bv veniam juvenili huic no-
stro conatui, ut par est, expetentes.,
§• ir.
Qvum natura tales nos genuerit, ut sine usu rerum?
variarum (circa nos nascentium) vitam’conservare ac con-
tinuare nequeamus; facile patet,, eo consilio nos, ut 6c
res nosmet ambientes, alimento eommoditatibusque va-
riis nobis praebendis aptas, esle conditas, ut his uteremur:
adeoque permissum, imo injunctum, nobis esle, ut eas-
dem in nostram coniervationera usumque adhibeamus (a).
(e) csr HOKBEs deCiveC. I. § 10. MGN-TEsQUIEU
de JEsprit des Loix L. XXVL Ch. XV. GARVE PtU
los. ylmtierkutigen- mid Abbandlungen zu Ciceros Biicbern
, von den Pflicbtw {Anm. zu dem 111 R. iiber die Mo~
ral der Politik., p. 175, sq.- Ed.. II.)
(s) 0.s: Civil' Government , Csi. IV. sveske: Tankar otn
verldfltg Regerings rdtsa ursprung , grdntjor oeb dndu~
mlly stockh,. 8:o, C; IV (uude„ ut exemplo apud
ros magis vulgari, in sequentibus scita auctoris aclsere-
mus) p. 55. sqq, cuius clyr.am non minii» quam solidam
doctrinam adbptayit seljani BAR1sEYRAC,, atque inpri-
xnis in Notis ad opus Rusi sidorsinnwm Gallice a ih oon-
ver sum (Droit de la Nature & des Gens, T. I. p. 550,,
- seqrp Not. 4- Ed. II. Leicse 1759, s&)
(a) ctr. Auctores supra. saudatij, - - •*- ' 1
3Nossum praeterea hic aliud jus antiquius concipi posest,
«oslro huic advectum, aut hoc excludens, nihilque im-
pedit, quo minus recte rebus hisce ssoamur; quod nisiconcessum nobis existimetur, abiurdum videri debeat to-
sum nosmet creandi consilium, trustraque homo eximiis
adeo prae reliquis animantibus ornatus sit dotibus, ac
frustra irssigni a Deo rerum ad vitam suam alendam tu-
endamque aptarum copia circumdatus. -- Omnes porro
homines ejusdem sumus beneficae naturae silii, omnes ju-
gitur ad felicitatem destinati; nemo privilegium aliquod
ostentare potest certae alicujus, multo minus potioris por-
tionis ex naturae opibus sibi assignatae; omnibus divitiae
parentis aeque osseruntur, unde cuicunque arripere licet
quod sibi opus ess, atque ex communi penu libere &
aequali jure vitae ncccslaria promere. Haec ess Communio
illa rerum omnium primaeva, quae Dominium praeconia
& quae primum hujus ess'fundamentum (b).
'
t !•: nrt ■ i.‘ :U: ni?
§. m.
Eadem porro parens nostrum omnium communis,
quum aequa largaque bonitate atque benignitate omnes
silios suos complecteretur; concedere nullo modo potuit,
ut aliquis eorum quidquam juris haberet aliorum incom-
modo sibi consulendi, his dominandi, aut eos pro me-
ris instrumeatis (uae augendae felicitatis, ipsorum felicita-
te spreta vel laeta, habendi atque adhibendi (a). Haec eli
(b) Csr» auctores supra laudati, imprimis autem LOCKE
i, c. §. 2.
5, Vid ct sd allnuitit ii-ka ililtand, hvamtinnan ali magt
laglkipande horer-h var oeh en til, utan at en ii-
*’ger derat mer Un den andre, ar ingen ting ogonsltenli-
4iscla Imdepsndentia & ZEqualitas- naturalis, quam alii 'tam
proterve contemnunt & exagitant, alii tam inconsulte ul-
ira juflos extentam volunt limites; sed quas recte explica-
ta, certum ac idoneum siala prassiet, ut officiorum erga
aiios omnium, ita exorti quoque rerum i?w«;//r(alterum)
fundamentum. Essicit illa, ut alteri fructum laboris
mei, cujus ip(e solus & verus Dominus Tura, sidi vindica-
re, non magis liceat, quam .pro meo side serre domino, aut.
me qua si servo uti. Quacunque igitur aliquis ex. comi
naturas copiis in suum usum, sibi &'necellarium
& permistum, arripuit; illa ab eo, auserendi siWque vin-
dicandi alius minime habet potestatem Communio nam-
que diutius durare nequit, quam donec quis, res in u.t
sum. applicaturus-, illis, laborem suum (sine quo adbibito-
”gare, ah. at Kreatur as et slag ocH varde, hvilka «tan
aro sodda til alit lamina naturens ior maner,
’*sanit. til. at, sietjena sig as enahanda dcts formogenheter,
,Jljiaste vara hvarannan lika, orh ingalunda. bundna til
■”hagon lydna- eller undcrdanighet til hvaranhai’,”. LOC-
,5iuJRs. % F.t MObiis MFNFFLshOHK Jcru-
'p'l*MXi\n 4sx sqq : ”l;ie unabhajigigkeit gehort zu sei-
■ ”hest (Hominiis) eigehtsimlichen Gsitern, dereh er lich,;5> als mittel zu seiiier Glsicksctigkctt zu. bedienen besugt-
und wer ibn in dem Gebrauch derselben iloKrct,'
i ' ”der beleidiget. ihn,, und. beas6het eine auiTeriiche Unge-
--cteGhtigkeit. Der Men-sib im stande der Natur, ill Herr
5, uber das seitjige,. siber, den freyen Gcbraucsi seiner
”Krkste und-Fahij^Ceiien, siber den freyen Gebractchdal-
”les dessen, so er durcb dictelben hervorgebracht ssi. i,.
”der Frsichte seiries Fleisles) oder mit deh Frsichten sscl-
. "hese: Fleisses auti eine unzertrennliche Weile veibunderu
. ?.*ha**£> & c,.
5nuiHis usns rerom 'locum-habere pote#) qtmntu1 irm(xOT qUer
impendit t quo facto, atque ab eo statim momento-,
siunt, sive in ejus' Dntniwim transeunt, esl ilio, jusv
aancisctmr non modo eas in. silum usiim adhibendi,vused
«tsarpt alios ab earundem .usii excludendi & psgohilrertHdi (bV si erum alteri protestas eslUt, quae mibi aliqxuch
labore-, quali demumaunque> licite 1 sme auserent
di, suumque in usum insumendi; jus- simul haberet, ine-
pto-siicr ministro», nae invito ,mendi, ho-c-est, meus es-
set Dominus, potessateque gauderet me aequalitate .atqne-
-is»;.'?» (osididbt siojJbI iv-rslm svst iiorsrr-
r-.—.—r— : : ; : : r» l• i.. Tvn i . JlI ■ 1 -J vi -J i.5 j11i• . i ■ .: l i< 4 uj ! . ' - . i . ,. • Iv J
uj suhb eivmeup ,iii«nem jniiirtimob «uro Wi -
£b> LOCKE 1. c. C. 4. §. 3. ”Lhuruval jorden samt de:
’*ringare Krcaturen aro alia- manrtiikjor i g&wien tilhori-
;”ga, sa bajr hkval hvar ecl) en v\emuskja eu agonde
”rdtt uti Jig hviiken ingen annan an benne alle-
,#>na tiikoimnci. Hennes, k.iopqs arhete och bennes bail-
nJeri, vdrk, kunnc vi nxd jkaj iiiga at" de d.ro egente-
” /igen 1 hennes; Hvad lioiv-dt-rsbre tagcr utar' det ion ad.
- ”j;:Uiwen. lamnar, oss, derjmd bur.lnxVi srk*r;
,r
te\ som ar hennes egpt, lauu jalnnqH spg#s nagot der-
adi, som,;iir hennes egpt vsl ocln. denigQXHw$-,:g$K, b.on- det
'
J t:l sin egendam. Nar det ial mda ar l(jlid,radt ilr4.ii
dsiurens alloin i gemen tillagda nasvor, sa, har' det ige-
”110111 hennes arbete v-tinnit en egenikap, som betngcr
''allinant .alia- andra mehnUtjo dcrtild’
*rEhuruval alia, naturliga. tiug aro ailoin i gernen sostiin-
,’?tey la.ihade likvali, niensiiskja.r \emedmr h&n Var sili e-
Herre\ sntnt dgnrc til sin per[on och de gernin-
vgar., eller det'nvbete denstimme sorrdiudty- aicjladigt
”uti sig tjels grunden til iin ii^andairiUt.” : Adde quae




6independentia naturae privandi. Quod quum absurtsum,
sit; patet, laborem meum rei impensum usui meo per-
mlssae, sqno mihi jure denegato, Communio illa natura-
lis cvanesceret), eam ex communi penu eximere, mihi
illam sbli (ut unico laboris mei Domino) vindicare, at-
que ut labori meo debitam (a qno scilicet separari ne-
quit, nec nisi simul cum hoc mihi adimi) ita meam sa-
cere, ut alios quoscunque ex ejus usu deinceps arcere
recte queam: in quo ip\o Dominii, vis & esficacia consi-
stit, lonamus ex. g. unum aliquem ex pluribus homini-
bus eodem loco habitantibus, pomum ex vicina arbore
frugisera (sive majori sive minori labore adhibito) decer-
psille, aut leporem in silva ccpisle; illico pomum hoc aut
(epus hic in ejus dominium transiit, quamvis ante hoc
illius factum, ad communem penum pertinerent; nerao-
que postulare jam potest, ut sibi eadem, tanquam com-
munis juris, tradat Nam respondere, qui decerpserat
'aut ceperat, recte potest, licuiste utique alteri eodem
modo ac sidi, ante se pomum idem aut leporem eun-
dem acquirere; sed jam, non posle sine arrogato simul
jure in alienum laborem, adeoque sine laesa Independen-
tia &c squalitate naturali, primo occupanti eripi: super-
ede alia poma, alios lepores, aliasve res cibo utiles, a
nemine adhuc occupatas, quas sibi alter, simili iis irrr-
penso capiendi labore, vindicare possit (c). Ac absur-
(c) Vid. LOCKE 1. c, §. §. 9, & 10. Perspicuum est, ubi
penuria elt rerum ad victus necellariarum; jus primi oc-
cupantis, non minus quam cujusvis jtisle postidentis,per
leges necessitatis (majoris miuoiisve) magis minusve re-
stringi; ptMic alium recte impedire, ne alius sibi solus aut
j praecipue, res ad victum cultumque necestarias, vindicet,
nc majorem aliis mobsisam creet, ut commodius. ipse vi-'
71
1
«sum esset eonsen-dere, nemini 11(111« rerum ©brrartrrtissse potius concedendum, quam ut alio iis potiente, a-
lius j-ure iis potiendi excideret. Neque queri alter de in-
fria potest, cum re utor qua; meum (aeque utique ac
silum) in- idum creata concellaque suit, quaque mihi vin-
dicanda neutiquam impedio quo minus ille aliam simili
ratione suum ia usum sibi vindicet.
$ IV.
FaciTe ausem patet, primum' atque originarium’ hunc
rerum Dominia acquirendi modum' (quem licet eommo*
de Occupationem nuncupare, quamvis labori rei' oecupan-
impenso veram suam vim debeat) ad fructus tantum
tponte nascentes, pisces, belluas, avesque occupatas, in
ranca hominum paucitate, naturae autem dotium uberta-
te, initio pertinuisse. Deinde autem, audio sensim nu-
mero hominum, victusque sponte sese illis osserentis co-
pia inde decrescente, necesse siiir cultum etj,am aliquem,
atque majorem rebus necestariis vel comparandis vel au-
gendis ■ laborem, impendere, stdque non fructus modo,,sed corpora quoque ipsa hos. parientia, sibi approprjare,.
curare, persicere; unde limites dominiorum sensim ex-
tensi simi, Donec terram tandem ipsam in qua nasce-
vat, szc, sed haec ad generalem iilnm de primo domi-
nii ortu quaestioncm proprie non pertinent. Quod idem
de illo .valet qui. plus quam qua spus habeat, vel quoss
incorruptum servare postit, colligere & acquirere niti-
tur. Csr. LOCKE I. c. §, §. 7 & 22. Multae tales cir-
eumstantiae mature homines coegerunt, nt primum illud
dominii acquirendi jus per paslra .varie determinarent..
8renmr st ver serentur, orCopase atque partiri neceisiti»
docuin - - " rt"" rv- -•«•» ->»*q -,.i»
sub quo dominiorum extendendorum opere,-i quin
ssa&a esjsm varia, partim expresja ipsuiiti.tzcita, inter bd-
rriines vicinos intervenirent, & primum jus ex necesta-
rio retsius impenso labore natum varie definirent, muta-
rent, extenderent, restringerent, (dubitari neqvir. sic
non modo gent.s .agricola certos sigere agris luis termi-
nos, sed pallores etjam paicuis, & venatores syivis luis li-
mites circumponere cogebantilr, intra quos alieno lobo-
rt apt occupationi nacoque inde dominio-, -locum linud
•eonentdvrtmc', (ae).‘, • Per padia etjam-franslatio dominii ab
uno in alterum, (ive modi quos vocant qeqmremh -den-
‘Vat.vi, orti iunrj,.accedentibus .praeterea variis Legum Civi-
lium definitionibus atque sanctionibus.
-tnedu rntiilob tnamn siuitn ,s .rioucq nun r.od n ■/.
-«sl o' .effli uninsq oinni
Eatenus jgitur illorum sententiae, qui vel, Pa$Js vel
Civitatum insiituih Dominia deberi contendunt, lubentes
astentimur, quatenus maximam hodiernorum Dominio-
rum paptem, inaequalitatem eorum (cum scilicet alii am-
plistima latisundia tenent, alii contra ne tantum quidem
terrae qpaptqm corpore tegere, postint, possident), & va-
riam, .habendi formam, inde pendere docent (a): primarii
vero eorum originem & pactis & civitatibus esse anti-
quioreaiv-ac citra ullum accedentem aliorum consensum,
in slatu etjam mere naturali locum habere, indubiis, ut
putamus, argumentis evictum dedimus, eoque debet ex-
(plhrasciusdhaberi, quo ;certius est , iplum Pulli servandi
mjsicium 'quatenus P-ersaEluin , ut vocant, sive tale ut vi
bulli ui. " .ii» j - ■ rstmr*
(a) Cie, FEIalCE i. c. cqt. 178,
9J
exigi recte queat, statuatur), ex jure dominii sive In rem
sive actionem per illud translati, pendere, cujus vis co-
gens, nisi hoc praestructo, demonslrari accurate haud pos-
sit (b). Ut taceam, quam impossibste sit offendere, tale
pactum, sive expressum sive tacitum (ad quod cognitio
tamen & materiae ejus, & compaciscentis, semper neces-
sario requiritur), ab omnibus hominibus cum quolibet
individuo rem aliquam occupante, unquam esso initum
aut iniri omnino potuisse Cc); sensus suus quemque do-
(b) Inde enim, quod transfero in alium ejus rei quam pa-
cto ei tribuo plenum dominium, illa res sit sua (quam
itaque ei poilea eripere, quod pacto violando utique co->
nor, non magis licet, quam res alias suas quascunque
quod si conor, habet ille jus sua contra aggres-
sorem injustum vel vi tuendi (h. e. inculpatam exercendi
tutelam); inde, inquam, exiit it Paflorum servendorum
•obligatio perseEia. Quomodo igitur ex hoc Pactorum
setvandorum officio Dominii jus perfectum deduci pote-
rit'? Qui aliunde quam ex indicato a nobis sonte, (jure
scilicet Dominii per illa translato) Pactorum vim perse-
ctam derivare conantur, frustraneam suseipiunt eperam;
.Atque hoc ipsum, quod in obligatione demonsirancla ex
pactis nata, obliti sunt viri eruditi quaeri de origine obli-
gationis non cujusvis, led ■ persesics s (quas jus det
alterum ad sidem praedandam cogendi), in caust-a suit,
cur hanc obligationem fundamentis superltnuxerint minus
idoneis, quippe quibus nonnisi jus imperfectum inniti
queat. sed hanc rem plenius explicare, instituti ratio
prohibet.
(ty Hanc dissicultatem remoturus Bn. DELICE 1. c. Not,
173, obscrvatioiienique resutaturus D;ni BURLAMA-
10
9/st, jps in. rem ex communi naturae penti occupatam,
nostroqpe labore nobis comparatam, non ex reliquorum
omnium consensu, sed ex naturali aequalitate & indepem
QUI {une convention, un consent ement de tous ceux qui
mt droit de sc jervir dune cbose, esl moroIement im-
posjible), dicit: ”11 n’ell pas non plus necestaire., Car
”le but du Createur en dellinant les biens de lu ter.r»-
”aux homines, a ele de leur sournir la iubliltance: mais
s’les bommes devoient cbercber leur nourriture dans • leurs
”endroits de naijsance pendant que ces endroits pou-
”voient ia leur iournii”. (Unde haec obligatio- demon-
ilrabiturQ ”Ainli il auroit e;e nbjur.de- (num et jam inju-
slmnsij ”li dans la communaute primitive un Aliatique,
pur caprice, & pour saire usage du. civoit de com*
”munauce primitive, sut venu en Europe pour se nour-
a*rir (IciL. erant omnes glebae asfixi?-) ”& enlever les
5>fruits que sia terse psoduilbit pour les Europeens'’’ &c.
Quam hic multa gratis ponuntur 1 Ideam communionis
negatdv.ce: (quam cum pojitiva illa oppido, consundit),quae
plectus neminem ab ulu rerum in medio polluctum ex-
cludit,. quaeque tamen nemini quodcunque jus- in idas,
prae aliis tribuit, parum accuratam animo. Auctoris inle-
disse, facile patet. Quod verba ejus sequentia adhuc
manisestius produnt; ”Uhe bonae partie de ecs contrees
wdont Ics Europeens se lont empaies (in remotis terrae par •
tibus), ”etoient des terres incultes, entierement abandon-
5*scees, & inutiles a la nourriture dii peu ddiabitans”
(scii, horum numerus cjescere non, potuit?) ”des pays
”conquis, On pouvoit donc regardser ces contrees, com-
etae des biens qui etoient mime baes de la communaute
, (quam portentosum! itaque tales erant,, qui-
11
slentia, dos ad quod obtinendum nulla nost-
rum approbatione indigere putamus, & a quo nobis vin-
dicando recte nos proiubere, nullatenus possint; led quo
bus nemini licuit uti?) ”ptti/qve elles etoieut privect
,%dhabitans qhi pussent y nvoir un drsit commun" Ini-
tio itaque, cum paucisiimi eiTent homines, tota Iere ter-
ra erat extra Communionem negativam? Nemo non vi-
det, Audorem de natura hlijus communionis lallas ad-
modum sovere Quare et jam Not. 171. dicit:
Fant que la commi: nante negative luhlistoit, un homine
”n’etoit pas le maitre de 1’en.parer d’un bien qui appar-
”tenoit aux autres tout comme a Iui. Et quei droit au*
”roit il eu le lendemain d’en exclurre ceiui qui venoisc
”pour y ramasler la sublistence?” &c. Nec minor idea-
rum conlulio regnat in Not. 175, ubi dicit; ”11 ne suffrt
”pas que la chole ne soit a perlonne .pour £tre en droit
”de s’en emparer legitimement'; il saut encore que cette
”
metae cbose ne joit necejssairt a persoime. (Nulli utilis
praeter illi uni? Mira lane condiflol) ”Car supposons
,, i’hcmii)e dans la communaute primitive, supposition ne-
”cessaire dans la rechenhe de 1'origine de la propnete;
”les biens de la terre n’etoient a perlonne; mais comme
''iis etoient necessaires a la vie du genre humain , tous
”les autres auroient pu &du luente sopposer a l entre-
”prise de ceiui qui auroit pretendu J en approprier une
”partie ■, parce quon les auroit prive de cette partie de
”aorriture que le bien approprie pouvoit leur sournii”.
Quomodo Not. 171. dixerat; ”Repondre, qu*on s’en era-
”pare paice quVlle ire st a perlonne, ce 11 ne saire point
M de cas de la communaute primitive , quoique negative.
”il ell vraQ que les sonds , dans cette communaute.
12
ratione quacunque inipedlendo rei laedendo, injuriam nen-
bis fieri, vivide sentimus. Nec dissicile esl repertu, mul-
tos eorum qui Pacto cuidam aut Gonsensni generis hu-
mani, ut necessario omnis Dominii fundamento, origi-
nem ejus tribuunt, Communionem rerum quam descripsi-
mus Negativam (conditionem ejus utique necessariam)
cum Pojitiva illa,, quae Dominium jam supponit, & spe-
cies quaedam ejps esl, (illud quibusdam vindicans,, reii*
quis inde exci usis), mamsestb consundere (d).
$ vr.
Acato porro atque accurate observavit LOCKILJs (a) 3
e>n appartenoient d personue en parti culier , mais I’usu-
?’fruit appartenoit egalement & a ceux qu’on en veut
”excllirre, & a celui qui s’en est. empare, des qubn
le sond, 011 en resuse Fusushiit} ee qui de-
amande neoessairement ime convention ou expreli e, ou
3,au rooins tacite/* Quae quam parum arcurate dispUten-
tur, ex. superioribus iacile iutelligiputamus. ;
(d) Gsr. quae-E:num F ELIGE dispuhmtem nuper vidimus.
Communio-illa primaeva. Negativanon' hoc involvit, ut.
cuique jus exdusivum in iniiversam naturam competeret,
sed potestas cuique concessa- suit ea occupandi, quibus
■' ' iibLopns esset ,"cji1®q>ig nendluv,'aliiis'pari" jure’’ occupa-
verat: quae vero ipse non occupavit, ab iis occupandis
"'j' nemini licuit quemcunque ainmi arcerej utpote senili ju-
re gaudentem. Nulla erga cuiquam iit injuria, cum quis
rem nondum ab ialio occupatam (ibi vindicat 3 nec ita
dittae- res nobis suntut- nemini,,.nili venia, aliorum impe-
trata
, quacunque -re liti -liceat;-■ - •
« - Ca) L. c. §. 16 cc 19.
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tanto jusssus esse, ut labore nostra jus dominii niti statuae
■tur, quanto majorem (multoque maximam) partem pretii!
rebus usui nostro aptis, labor humanus addit, aut a pri-
mis occupantibus,, aut ab aliis in jura eorum succedenti*
bus, rebus persiciendis poliendisque impensus; sine quo,
si.ve quamdiu naturae soetus in rudi luo slatu manent, maxi-
ma eorum pars nihil aut parum ad vitam nostram lusten-
t-andam, tuendam, juvandam, conserre poslet. — Quae
igitur omnia efficiunt, ut hanc orti propagatique Domi-
nii theoriam non minus veram, firmam atque idoneam,
quam sufficientem, frugiseram atque locupletem existi-
aieaeus, maximeque probemus (b). Qua adoptata, mul-
(b) Non potess igiitur nobis placere,, cum videmus quos-
dam Kantiana scholae alumnos hanc etjam Lockicmam
doctrinam temere spernere atque reprehendere. Ad quos
pertinet Un. FICHTE,qiu auctor perbibetur Libri Bey-
trng ztir Bericbtigung der Urtheile des Publicums li-
ber die Frtmssiscbe Revhlution , I Th. 1795, 12;o’, qui
recenlctur in Ephemeridibus Litorariis Upsalieu/ihus
{Litteratur - Tiduiug) a. 1795, P. I. p. 30- 45; sini p.
41. lq., rejecta doctrina Locidana, vova (si diis placet)
theorki orti dominii ■ proponitur, quae nobis quidem, limiras quasdam loquendi formulas & st-iInitu affectatum ni-
hilque ustntis* quam vere ■ Fbilolophicum , excipias, nihilomnino a Loekiana ratione, supra explicata, abire vide-
, tun. Ita autem ille, (verbis suis ab interprete laudato-
reque in sveoanam lingvam. translatis): ”Vi are ursprung-
Ijelsve Var egendom.. Ingen iir Var egendoms her-
5,re, och ingen kan blisva det. Vi baiae vart undergu-
• "domligt inlegel- gisca frihetsbres djupt i vara’ broil
£quam ornate!), ”Han sjels har srjgisvit oss, ocH sagt;
14
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tss imnes subtilitates tricasque inutiles, quibus hanc do-
ctrinam nostra quoque state onerari videmus, sine omni
vel veritatis vel soliditatis jactura, auctoribus suis remit-
tere siceti quorum multi nodum in scirpo quaerunt, quo-
que
'Var ifran denna stund indens slas! Hvilket vasende kun-
'Me vaga tiiegna sig oss V” (conser cum ventdsa hac ver-
bositate simplicem s.ockii disputatiouem, supra §. 1JI,
not. (n) & (i) allatam). ”Vi are var egendom, siiger
"jag, cch antager derigenom nagot tvasaldigt i ols, e»
”agar'e och en egendom, Cct rena Jag i oss, shrnustet
[ratio igitur ell substantia agens?) ”ar Herre dsver vae
"imnlighei” (t]uid hoc ad hunc locum?), 3 *b!ver vae
M ijals och var kropps krustcr. Det kan nyttja dem til
”uvad aodauml det behagar. Omkring ols gilvas ting,
”mm ej aio deras egen egendom t jy de aro ej fria.
”Urspumgeligen aro dc ej beller vara, ty de hora ej o-
”medelbart til vart sinnhga jsag. Vi lialve lattighrc,
*’at nyttja vara egna sionitga Kratter til hvarje andamal,
"lom lornustets Jag ej sdrhjuder. Den soibjudev ej at
”bruka delTa ting, som ej aro sin rgen egendom, sasom
”mtdcl sor vara andamal, ej heller at gora dt.ni skick-
3>liga at hlisva det. Vi halva sakdes ratlighet at auvan-
’da vara kraster pa defla ting. Hasve vi gisvit dessa
Ming formen al ct medel sor vart andamal, la kan in-
”tet annat vasende nyttja dem, utan at sor sig anvanda
'Verkningen as vara kraster, och i och nud detsamtna
Mjelsva vara kraster, hvilka dock ursprungeiigen iiro
”var egendom cller utan at sdrllbra dentia lorm, d. ii.
"tippchsdla vilra kraster i deras fria verkiatnhet \ — (ty
J kit vara krasters omedelbara verkan ar sbibi, gbr intet
"til laken jsa liinge verkningen varar, varar ock var
**verksainhet (!); — men det kan intet Ibrnustigt valear
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Csne dissiciliorem,, spinossorem & horridiorem artibus ha-
bitum inducere valuerint, eo sese acutius, atque eruditius
eas adornasle esistimant.
”de; ty sedelagen sorbjuder at stora. eb fritt vasendes fria
”verlctamhet, och hos ols svarar emot et sadant sorbud
”en ractigbet at hindra detta Rorande. — Vr hasva sa-
'sledes riittighet,, at utestuba hvar ocia en. annan ifran
''byttjandet at en sak,. den vi bildat genom vara egna
"kratter,, och den vi gisvit form; och, denna: riittighese
”heter vid ting egendam. Dess gyundi ar Lingens bild-
,xning genom egen krast, Til den raa rnateriensaibmi
”iadan hasve vi ingen egendoms ratt,. men blotsc en tik
55egnings ratt.. Ora intet annat tilegnande ar m5jligt,.an
”genom formation,, sa ar det, soro, air det £?):, soro an*-
”nu ej, ar formeradt, det som an ratt,. annu ej, tisegnadt
5,och ingens egendom. Detta* anvkndes med latthet* pa
’ ; jord egendoni,5>' Judicandum, lectori; relinquimus aequo
& inteliigenti,, utrum per has- ambages,, atque intrulas
quasdam scholae Kantiame formulas,, res vel. planius,, vel
facilius,, vel solidius explicata lit,, quam per expolitam
supra, a nobis Lockianam, doctrinam? Nonne enim reve-
ra ad independentinm hominum naturalem, jusque inde-
fluens sui libi laboris fructus vindicandi, omnia tandem,
redeunt i Quid itaque lucri, ex hujusmodi conatibus ve-
ritas & Philosophia reportabit,'? Aut. quam, ver* laudis,
jaateiiam. praebebunt?
